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Abstract This paper discussed and summarized the library and information science education in Taiwan about the speciality
system, the course arrangement, the staff- student condition, the teaching facility, the continuing education and etc. By col
lecting and analyzing the related data, it pointed out that in spite of a little inadequacy, the library and information science in Tai
wan has reached a higher level and come up to a relatively stable period.




1955年, 台湾省立师范学院 (现名台湾师范大学) 在社会
教育学系设立了图书馆组 (现名图书资讯学组) , 这是台湾
地区设置的第一个图书馆学专业。1961 年, 台湾大学于文






起步于上世纪 50年代的台湾地区图书资讯学教育 , 经
过几十年的稳步发展, 到上世纪 90 年代已形成了包括本
科、硕士、博士的完整体系。目前开办图书馆学教育的系
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下简称交大)。提供博士研究生教育的目前只有台湾大学和
台湾师范大学 2家 (台湾师大图书资讯学研究所于 2009 年
开始招收博士生[ 2] , 政治大学也将于 2011 年开始招生[3] )。
基本情况见表 1:
表 1 台湾地区图书资讯学系所基本情况表















































新竹市 资讯传播学院 大学本科/ 1998年 该校于 2003学年度改制大学
中兴大学图书
资讯学研究所











新竹市 电机教育学院 硕士在职专班/ 2002年
资料来源: 中华民国 图书馆年鉴 2009 年
由表 1可以看出, 上世纪 90 年代以来, 台湾地区的图
书资讯学研究生教育蓬勃发展, 本科教育和继续教育并驾
齐驱, 为台湾地区培养了一批批基础理论扎实的实务工作
人员; 长期以来, 博士研究生教育是比较薄弱的环节, 只
有台大于 1989年设立了博士点, 近两年来有所发展, 师大
图资所于2009 年开始招生, 政大也将在 2011 年开办。从教
育机构所在的地理位置来看, 基本分布在北部和西北部地
区。如表 1所示: 9 个机构中在台北市的有 4 个, 台北县 2
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课程[4]。大体说来, 目前各校本科课程结构包括: ( 1) 各
学院共同必修 (即校定必修) 科目 20~ 34 学分, 如国文、
英文、历史与文化、体育等, 以型塑学生的基本人文素养;
( 2) 系定必修科目 39~ 78 学分不等, 各图书资讯学系所有
所差别, 名称也有异, 主要有图书馆学导论、计算机概论、
图书馆管理、信息组织、参考资源与服务等, 此为专业学
习的关键所在; ( 3) 辅系外系副主修科目, 学生根据自己
的兴趣, 选修系外的一些科目。通过选修课的学习, 扩展
知识面, 提高适应不同社会需求的能力; ( 4) 通识教育科
目, 如文学与艺术、历史思维、生命科学等, 通过通识科
目的学习, 提高了学生的基本素质和人文情怀。各校毕业
学分数从 128~ 139 学分不等: 台大、淡大要求 139 学分,






























分从 24~ 36 不等 (不含硕士毕业论文 3~ 6 学分 ) , 其中必
修科目 2~ 4门, 包括研究方法和与图书信息有关的课程,
学分最少的 6分, 最高的 12 分。由此可以看出, 在重视专
业基础原理与研究方法训练的同时, 台湾地区图书资讯学
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讨为主, 如图书信息学研究趋势、知识组织专题研究等。
对外语水平的要求较高, 如台大还要求需选修以前没有修
过的外文 1 年, 且入学后至取得学位前须发表中英文论文
各1 篇于指定期刊。在毕业学分要求上, 不含博士论文,












表 2 台湾地区图书资讯学教师 (包含专任与兼任) 统计表





专任 1 0 1 1 ( 100)
兼任 2 7 9 7 ( 78)
大学本科
台大
专任 6 5 11 11 ( 100)
兼任 5 6 11 8 ( 73)
大学、硕士、博士、硕士在职专班
辅大*
专任 5 5 10 6 ( 60)
兼任 14 16 30 6 ( 20)
大学本科、硕士
淡大
专任 3 6 9 5 ( 56)
兼任 6 6 12 3 ( 25)
大学本科、硕士
世新
专任 6 4 10 9 ( 90)
兼任 16 5 21 2 ( 10)
大学本科、硕士、二年制在职专班、硕士在职专班
玄奘
专任 2 3 5 3 ( 60)
兼任 1 1 2 1 ( 50)
大学本科
政大
专任 2 3 5 5 ( 100)
兼任 3 1 4 4 ( 100)
硕士
中兴
专任 1 4 5 5 ( 100)
兼任 3 3 6 4 ( 67)
硕士
交大
专任 2 0 2 2 ( 100)
兼任 0 0 0 0
硕士在职班数位图书资讯组
师大图资所
专任 1 4 5 5 ( 100)
兼任 11 10 21 18 ( 86)
硕士
合 计
专任 29 34 63 52 ( 83)
兼任 61 55 116 53 ( 46)
辅大* 包括日间部与进修部。
资料来源: 中华民国 图书馆年鉴 2009 年
从表 2可以看出, 台湾地区现有专任教师 63 名, 占教
师总人数的 35% , 其中男性为 29 名, 女性为 34 名。拥有




在兼任教师方面, 共有 116 人, 占教师总人数的 65% ,
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表 3 专任教师博士学位背景统计表
学校名称 图书资讯 教育、教学科技 电脑、资讯 传 播 管 理 其 他 小 计
师大图资组 1 0 0 0 0 0 1
台大 7 2 1 0 1 0 11
辅大* 2 1 2 0 1 0 6
淡大 3 0 1 0 0 1 5
世新 5 0 2 1 0 1 9
玄奘 1 1 0 0 0 1 3
政大 4 0 1 0 0 0 5
中兴 4 1 0 0 0 0 5
师大图资所 4 0 1 0 0 0 5
交大 0 0 1 0 1 0 2
合计 31 5 9 1 3 3 52
辅大* 包括日间部与进修部。
资料来源: 中华民国 图书馆年鉴 2009 年
从表 3 可以看出, 在具有博士学位的 52 位专任教师
中, 学科背景为图书资讯学的有 31位, 占 60% , 仍为绝大




在校学生方面, 根据 2008 年 7月的统计数据, 台湾地
区6 个图书资讯学本科教育点共有在校生1 407人, 其中男
生432 人, 女生 975 人, 女生人数是男生的 2 25 倍, 男女
生比例悬殊; 硕士在校生 440 人, 其中男生 136 人, 女生
304 人, 女生人数是男生的近 3 倍。台大图书资讯学研究所
博士班每年招生 5名学生, 自 1989 年开始招生, 到 2007 年
共招46人。现有学生 27 人, 男生 6 人, 女生 21 人, 男女
比例仍然悬殊。在毕业生方面, 截至 2008 年 7 月, 共有本
科毕业生11 100名, 其中男生2 243名, 女生为8 857名, 男
生仅及女生的1/ 4; 硕士毕业生 960 名, 其中男生 228 名,
女生 732名, 女生人数是男生的 3 倍多。博士生方面, 台





或档案管理、图书馆专业、出版传播等领域。至 2008 年 7
月, 台大的博士点设立 19 年来, 有 17 位学生毕业, 就业
去向一般为图书资讯学系所、大学通识教育科任教或图书
馆界服务。
表 4 本科教育阶段学生情况统计表 (包括在校生和毕业生)
学校名称
在校生 (2007- 2008学年) 毕业生 (至 2008年 7月止)
男 女 合计 男 女 合计
毕业届数
(至 2008 7)
师大图资组 23 51 74 142 563 705 50
台大 37 175 212 265 1 841 2 106 44
辅大 (日) 86 170 256 437 1 802 2 239 35
辅大 (进修部) 68 165 233 362 1 516 1 878 34
淡大 64 196 260 775 2 596 3 371 34
世新 111 123 234 172 357 529 13
玄奘 43 95 138 90 182 272 7
合计 432 975 1 407 2 243 8 857 11 100
注 : 在毕业生人数方面, 师大的只限图资组; 世新大学的不含二年制在职专班。
资料来源: 中华民国 图书馆年鉴 2009 年
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表 5 硕士研究生学生情况统计表 (包括在校生和毕业生)
学校名称
在校生 (2007- 2008学年) 毕业生 (至 2008年 7月止)
男 女 合计 男 女 合计
毕业届数
(至 2008 7)
台大 14 100 114 44 234 278 26
辅大 24 43 67 49 110 159 16
淡大 12 25 37 58 177 235 13
政大 16 20 36 31 89 120 11
中兴 10 37 47 3 47 50 9
世新 19 10 29 28 20 48 7
师大图资所 5 38 53 6 37 43 5
交大 26 31 57 9 18 27 4
合计 136 304 440 228 732 960
注 : 台大、世新、师大图资组均另有在职专班。






的9 所图书资讯学系所, 在图书资料馆藏方面, 有专业图
书室的学校有台大、辅大、淡大、政大、中兴, 其中以台
大图书资讯学系图书室馆藏最丰富, 馆藏图书23 250册,
期刊 211种, 视听资料 416册、件, 电子资源 212 种, 合计
24 089册/件。在实验室部分, 辅大、世新、玄奘、政大、





























室, 馆 藏 图 书
23 250 册, 期 刊
211种, 视听资料
416册、件, 电子
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续表 6






























































































































资料来源: 中华民国 图书馆年鉴 ( 2005- 2009各年)
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2003- 2008 学年中 , 各类型继续教育总体开展情况如表 7、
表 8:










2003- 2004 4 1 4 353
2004- 2005 4 1 3 398
2005- 2006 6 1 4 317
2006- 2007 5 1 5 324
2007- 2008 5 1 4 288
合 计 24班次 5班次 20班次 1 420人次
资料来源: 中华民国 图书馆年鉴 ( 2005- 2009各年)
表 8 2003- 2008学年度台湾地区图书资讯学系所无学分的继续教育总体情况表
学年度
研讨会 研习班 演 讲
次数 参加人数 次数 参加人数 场次 参加人数
总计人数
2003- 2004 7 1 169 9 630 6 720 2 519
2004- 2005 9 900 8 628 19 1 720 3 248
2005- 2006 6 1 136 7 353 42 1 040 2 529
2006- 2007 4 570 5 259 52 1 585 2 414
2007- 2008 7 860 7 382 52 2 100 3 342
合 计 33场次 4 635人次 36班次 2 252人次 171场次 7 165人次 14 052人次
资料来源: 中华民国 图书馆年鉴 ( 2005- 2009各年)











2 300万的人口总数, 6个学士点, 8 个硕士点, 2 个博士点
( 2011年将达 3个) 的学科教育规模已属较高水平的发展态







博士学位的专任教师已达 83% , 且大多数学科背景为图书
资讯学博士学位, 基本能够满足目前的教学需求; 师生比
例上, 除玄奘 ( 19 7% ) 和淡大 ( 12 3% ) 较大外, 其他
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